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Resumen 
Este trabajo intenta abordar un modo posible de entrecruzamiento entre dos textos que fueron 
escritos al mismo tiempo por Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis realiza un rastreo eti-
mológico y conceptual de lo Unheimlich que le permite por un lado, levantar el acta categorial 
de esa experiencia, y por otro, iniciar un giro novedoso dentro del psicoanálisis como praxis. 
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Das Unheimliche and Beyond the Pleasure Principle
Abstract 
The work deals with a possible way of cross-linking between two texts that were written at the 
same time by Sigmund Freud. The father of psychoanalysis performs an etymological and concep-
tual tracking of the Unheimlich that allows him, on the one hand, to found the conceptualization 
of that experience, and on the other, to initiate a novel turn within psychoanalysis as praxis.
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Sabido es que en 1920, con la aparición del texto Más allá del Principio del Placer  se inicia un camino 
conceptual en la obra de Freud que determinará un giro capital en la historia del psicoanálisis como 
praxis, entendiendo a ésta como el tratamiento de lo Real por lo Simbólico, giro determinado por 
el encuentro en la clínica con el inconsciente no reprimido y la Pulsión de Muerte.
Sabido es, también, que Freud se encontraba con el obstáculo de construir su teoría, sus concep-
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reconocido, lo no ligado, todos nombres de lo Real que funda el discurso. Esto, sin embargo, no 
lo detenía, sino que intentaba bordear aquello inasimilable por medio de la palabra sirviéndose 
del discurso científico, del arte, de la mitología, etc. Freud siempre entendió la importancia del 
arte, la ciencia y la religión como modos de tratar el vacío.
Así es como en 1919, mientras escribía Más allá…, redacta un trabajo para la revista “Imago” 
titulado Das Unheimliche en donde adelanta algunas de sus formulaciones, lo que implica que 
ambos textos se establecen como mutua referencia ante el intento de abordar aquello que carece 
de referente. Freud no solo que no retrocedía, sino que avanzaba, y el texto Das Unheimliche es 
un ejemplo de ello. ¿Por qué?
Aquí se hace necesario un pequeño rodeo para responder esta pregunta.
En el comienzo del texto, Freud dice que el psicoanálisis y la estética tienen escasos puntos 
de contacto, a no ser que interrogar cierto sector de ella, un sector marginal, nos provea 
algunas respuestas sobre el funcionamiento de nuestra vida psíquica: es el caso de lo Unhe-
imlich (o lo siniestro u ominoso, tal como se lo tradujo al castellano1). Freud interroga a lo 
Unheimlich y no a la estética porque dice que esta disciplina se ocupa de sentimientos de 
tono positivo. Esto en realidad es falso. Fundamentalmente si consideramos que Freud es 
hijo del Romanticismo Alemán -basta recordar las innumerables referencias en su obra 
a autores como Kant, Goethe, Schiller, Jean Paul, Heine, Schelling, etc. 
Lo que caracteriza al romanticismo es salirse de los límites de lo Bello entendido como 
armonía y Justa proporción (propios del clasicismo) y explorar la sensibilidad subjetiva 
(ya no sólo los objetos son importantes) predominando el eje en torno a lo que llamaban: 
intuición, fantasía creadora, el instinto y lo irracional.
Si lo Bello es el reino de la buena forma, de lo finito, del placer, del entendimiento, aque-
llo que sobrepasaba esos límites era calificado como Sublime, donde tenía un lugar la 
infinitud, el displacer, lo informe, y también, tanto la magnificencia, el poder y la fuerza, 
como el terror, lo horroroso y la vacuidad. Aquello que tiene sublimidad es aquello que 
altera los límites de la razón y que genera en el sujeto asombro, admiración, reverencia 
y respeto. Lo sublime es aquello donde se ancla la idea de Dios –no por casualidad la 
primera vez que Freud habla de lo Unheimlich es en Tótem y Tabú, refiriéndose al padre 
de la Horda Primitiva.
Este rodeo nos sirve para entender lo postulado por el filósofo español E. Trías cuando dice:
El arte y la estética renacentista solo podían sugerir lo siniestro bajo forma de ausencia, quedando la 
representación restringida al marco limitativo y formal, familiar, de lo bello. El barroco introduce lo infinito 
en la representación. La reflexión kantiana daba a esta infinitud introducida en la representación artística 
el concepto adecuado y pertinente, lo sublime, concebido como presencia de lo divino-infinito en el dato 
sensible-imaginativo. El romanticismo ahonda en esta concepción kantiana y elabora en la práctica 
artística la experiencia de lo siniestro. Freud, por último, levanta el acta categorial de esta experiencia. 
(Trías, 2010: 157)
1 Respecto de la traducción de la palabra Unheimliche al castellano y la conveniencia de mantener el término en alemán, ver en su obra 
homónima (2014: 25).
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¿De qué manera levanta Freud esta acta categorial?
Por dos caminos.
Ahora si volvamos al texto.
Freud comienza citando el trabajo de Jentsch, psiquiatra vienés que en 1906 había escrito un texto 
titulado La psicología de lo Unheimlichen  diciendo que dicho escritor quedaba en la equivalencia 
siniestro-insólito (no familiar) y adelanta que para abordar el tema va a tomar dos caminos, uno 
de ellos es el de interrogar la palabra. Esto trae aparejada una pregunta: ¿Por qué Freud, gran 
ensayista, le dedica a su texto tanto recorrido por un trabajo etimológico, algo no habitual en él?
Al leer el texto de Jentsch nos damos cuenta que Freud le está contestando, ya que es este psi-
quiatra quien intenta explicar la terminología por medio de un análisis psicológico, lo que lo 
lleva a plantear que en el uso habitual la lengua alemana definía a lo Unheimliche como aquello 
que ocurre un poco inquietantemente, como lo que no está en casa o en familia, lo que implica 
que la impresión de lo Unheimliche está unida a una falta de orientación y a una sensación de 
incertidumbre psíquica. De esto deduce que a la mayoría de los hombres “les gusta y confían 
en lo acostumbrado, en lo heredado, en lo utilizado desde siempre, y que reciben lo nuevo 
y extraordinario con desconfianza, incomodidad, aun con animosidad” (Jentsch, 2014:209), 
aplicando a esto el término misoneísmo que implica el odio o la aversión a lo novedoso. Jentsch 
despliega ésta y varias hipótesis más que sería interesante tomar en consideración. Freud no lo 
hace. El elige, y con razón, seguir otro camino y realiza un trabajo diferente con la palabra; es 
que evidentemente Jentsch comete el error que denuncia: solo interroga la palabra en su uso 
cotidiano, familiar, conocido. 
Freud en cambio realiza un rastreo conceptual y etimológico que promueve el equívoco, lo 
vacilante, lo abismal, realizando una lectura que permite reescribir el término de una manera 
novedosa. Trabajo que responde a su método de interpretación de los sueños y que en su conexión 
con la filología también describe en su texto El doble sentido antitético de las palabras primitivas 
(Freud, 1981) en donde detalla cómo un elemento impronunciable en un jeroglífico definía el 
sentido ambiguo de una palabra.
En su texto Das Unheimliche terminará descubriendo que la voz heimliche coincide con lo Unhe-
imliche: lo que le permite tomar la famosa definición de Schelling “se denomina Unheimliche 
todo lo que, debiendo permanecer secreto, oculto… (en latencia) no obstante se ha manifestado” 
(Freud, 2014:57). Es decir que lo Unheimlich no sería nada nuevo sino algo que fue familiar a 
la vida psíquica y que se manifiesta como una presencia sin representación, un huésped que 
atraviesa la barrera protectora y que une el instante de lo siniestro con un instante de desamparo 
percibido por el sujeto. 
Es lo impronunciable, lo indecible, lo que decide el paso de lo heimliche, lo familiar (con Lacan 
podemos decir la demanda del Otro) a lo Unheimliche, encuentro con el deseo del Otro, su Cas-
tración, aquello sin lo cual no hay diferencia, novedad.
Luego vendrá el otro camino, el de “congregar todo lo que en las personas y en las cosas, en las 
impresiones sensoriales, vivencias y situaciones” (Freud, 2014:43) producen el sentimiento de 
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lo Unheimlich: el del cuento del Hombre de la arena, el del tema del doble, el de la repetición, el 
animismo, la omnipotencia del pensamiento, la muerte, el destino, que servirá para diferenciar 
lo Unheimlich que se vivencia, de lo Unheimlich en la ficción.
Por último, vale aclarar que levantar el acta categorial de esta experiencia, que sin duda se apoya 
en el novedoso estatuto del inconsciente y la Pulsión de Muerte, implica también abrir caminos 
que deben ser explorados, como el que dejó al respecto Lacan en su Seminario 7 al plantear la 
estrecha relación entre lo sublime y la sublimación -al diferenciar estos conceptos de la función 
de lo Bello como aquello que protege al sujeto de la Castración. En otras palabras, para seguir 
explorando aquello que escapa al reino del semblante, teniendo como eje que, como dice Lacan, 
“la estética freudiana, en el sentido más amplio del término, es decir, el análisis de toda la eco-
nomía de los significantes, nos muestra esa Cosa (das Ding), inaccesible” (Lacan, 1995:195).
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